





loSt"rción de anuncios, comunicados redamos J
gace~illas, en p~imera, tercera y cua'rla lIlana.,
precIos convencl"nales
E.squeJas de defunción en {lfimera y(uart¡¡ plaol
~ precios reducidos,
de Nue\'a. York sosprt'~l::lbll h,al'ia lif'mllo <¡lit'
en los Irlbullall.'s dt' Iilcho:'> f.:.,liJdo~::.t' 111'1"\"'·
lraban ellormes fr¡lUdes, Esla so~pecJ.a fué
cOllfirmada duranle los diez minulos que paró
el lrrll en qUl' viajaba pnra cit'rlo asulIlo pn
1I11J eSlilcil'lIl ue liJ \'i;j de Alkan~as .Ia froll-
lera dcl OklallHllla. Varios illdividulls ::le de:'>-
!izaban por 10.i vagofles repal'lit'lIlio prospf'c·
los en que Se 1"la: {(Paliéis Cllutar Cllll ausolu-
la reserva en Oklahnrll;¡·Cil\', dandi' flO te liPis,
que tcmcl' :i Ius indist~retus, ni {¡ los noticie-
I'?S, 111, al mismo pueblo, porque los juicios de
UIVOI'.CIO !lO S~II. pllblicos e!l ningún caso.»
¡11111 b13, IlUes, VlaJnnLes del dIvorcio, reclamos
por' CllCnta de los mismos tribunales, provee-
do,'c:, dc los hOLeles pal'a aspirantes al di-
\'OI'CIU!
Muy t1c5eoso de saber hasta dónde IIr¡raban
los l'hallchllllos, el ab_gallo, rl Sil rf'[!I't'so {l
Nucva York, l'scf'ilJió al dil'f'elOr de 'COI'l'l'OS
de Üklalwrna Lil)' pidiendnlt' indil'ariúll \'
seúas Uf! lus dus ú tn's ;¡gf'III("S mái I't' ...p"l~
bJes enlre los mismos enviados para oblPIlt'r
pOI' ::.U irllervellciúlI UIl divorcio Sl'crf'lo, h,'f'-
ve )' lOdo Jo ecollómieamPlIle pO::liLJII~. R,'ci
bit/a la l'e::lllUCsla, dirigulse :i u/m lit-' lns
indicados proponiéfldole elltPglldu v de mudo
que se cvilil::.e la residencia eu el Oklahoma,
«(Es pnsible, le conlestaron, pero alO'o peli·
'[' ogruso. enemas persona de tilda cOIlfianza
<¡ue se presefllarú fingiendo ser vos mlmlo y
lirll13ra con vuestro nombre lodos lo!' tlocu·
1II1"1I10S; mils eS!tl" so n :l rd id I'~ qUf', df'~('1l hi .. r
lus, Imedrll "('duc:l'tls :1 pl'i~i¡'¡1l ~ hari:IH ¡Hdo
,,1 eii\'t,rcio. Vf'lIid Ilrolllu pOI' ¡¡qui; 11llt'"lra
pcqul'lia población es honita, el clima prima-
,·cl'xl, pasarl'is admirablemenle el in,-jprll'l en
la milS agradable compaiiia. Si 110 \"Pllis, nus
('llcal'f~alllllS ue lodo por :i~IO dollars_; 200 al
cOllladu yel resto pagadero al rpI'ibir pi ;lCUL1)
El abugarlu eflviú una suma, Y;I 10'- Irt's
lllt'::.CS reciiJili pllr gl'an vf'locidad 1111 Ilf'queilo
buh',,:'1 cuyo rf'cibo debia abOllar 150 dollar$
(l'! resto), y que cuntellia ('nLrt' al~lIuas lla
,'alijas, un Il"quelc con f'1 aClel dpj juiciv del
divorcio, Asi, por 350 t1ollars, Sf' h lió divor-
ciado legalmente, sin Il'le lo supif'ra ni su
propia mujer, sin mnver,p df' Sil casa.
Enlonces pal'lió para OklallUma y f'Xigió
dl-'I jlll'Z y del f'scriLlno, Clfya~ lirma." iban al
pie de la t.iocllmt'nLacióll, si las n'con ,cian
corno !'tlyas, Vislas, resullaron falsas, El cu-
rial agcllle lo habia contralu'cho tollo y h'lsla
habia suplanlado el sello; pero ya no eSlaba
allí, ni .se lc pudo ('lIColltraf'.
Las COIIS(lcll('lIcias de esto (ueron: primero,
tilla grtlll puulicidad qUf' produjo 13 mayor
lurbación Clllrc los divol'ciados en üklahom3,
D(,sjJu~s, el Trihunal Supremo de los Eswdos
Unidos ordenó el ("xamro d(' lnftns los jlfi('ins
111' di"H1Tio I'ft dicha locali lad, 1'1'~llllando
mlldlUS ill'~alt'" como 1'1 ",·r"I·id" ,\hnrn SI'
1I;llIla dI" f.d~'h divun'iallo.. 111' .,' lWII Vllt'ltu
f:¡ casal', aprovl'challelo ,'.,lt' de~clIltl'illlil'lJlU
para volver ú su antiguo eonyuglo, 110 salls-
--- -
Jaca ;) de Marzo de 1898,
-
EL DIVORCIO
EN EL PAIS DE LOS YANKEES
REDACCIQS \' ADlIINISTRACION. Calle Mayor, 28.
mingo y Maria. Dia ~3. Primitiva Jimenez Jarne de Fer-
mio y Tomasa Dia 2ft Alejandro r.onza!ez Jarne; de Juan
J Yictoria.
.Dtfunciontl. - Dia 2: Calixto Galinda Ri,era, de 24 años.
~Ia a. Juan RamOn Rasall:asaDt'lva, ~ años. Dia 10. Fans-
Imo Menéodez i"ern:lnllez., 2t afios. Uia 12. Anlonio Acin
lbfañez, lSl "nos Dia 14 Mariano Pélez Bdodres, 7 dia,.
Ola 16. Uomingo Jame Ma!léD, 23 3ño~ Día l7 Ildefonso
~mpo Plle)"O, ~ años l\icol~s Galindo Lacasu, 68 años.
Ola 18. José kh30sa Pueyo, .5 años. Dia 'tI). Martio Acin
24 años. Dia 27. Mariana S:lnchez Biee, t)8 años. •
MalrimOllios.-Dia 19. RamOn Alda\'e Sal"53 y Gregaria
Tomb Pérez.
,.A juicio de un escl'ilor francés que acaua
de puulical' un eSludio subl'e el mall ¡monio y
el divOI'cio en la América ~cplelllf'iollal. pue·
de decirse que para la milad lo menos dI" las
grnLes de dicho pais, el matl'Ímollio es sólo
un contl'aLO lall rc.scilldiule como otro cual·
quiera; flegoc.io pur'amente 1IlI1ll3lJO ufl <¡ue
puede uno I eu r:II'Sf: 110 rl rosa menle ella ndo po l'
algún eOflct.'jJto se IJael' OfJ(>I'O~tl. Este cal',ic-
Lel' humallo es recollol'idu de Ilt'cho por las
iglesias lu'oteSl;¡nlcS que !lO opollell t1ilicultad
alguua en vol\'cr iJ C¡IS;)l' ti los diyurciado5,
como si los ~Iinislros de 1,1 Iglesia :la fueselJ
mils que puramente empleados de la pUlestad
civil.
En Ull3 ceremonia en que invocan el nOIll-
bre de Dios, se dl'Sf'nliendell en absolulo de
loda mira I'cligiosa. y 3Uloriz,,1I eDil su llIinis-
tcrio todos 10::1 Plllaccs que pt'rmila la ley,
Seml'jante facilidad t!fI rUIlllH.'I'los villculos
conyugales, pone cada vez mas en modl con-
tracr un lazo qUf' ~e realiza ó se disuelve me-
diante bendicione~ tan asequibles. Y no son
e~laS, en \'crdatl, las que preocuparl a lus de-
seosos del divorCIO, ::Iinu la1 lep's m;IS Ó mellas
rigul'('SaS que ri~ell en los di\'er'1os ESlados
dc la Unió", En el de l'\ucva Yll,·k ') en algu-
nos !rI¡)s, el divorcio es dificil, y hay que lliri-
girse :i los jUf'ces de otros Estados en donde
el malrimonio es un juguete que se rompe
con muy poco e::.fucl'zo.
Asi lus qu,' \'ivrll en Nuera York no tienen
más que alrave:o:ar el rio lIudsOll. El Estado
de Nucva Jersey que se halla al otro lado,
pCI'IDilc ya divorciarse con !llenOS requisitos;
pel'o aun SOIl limitados los casos y precisa
prouill' ofellsas gr8ves, Los que no puedan
pl'p.selllal' ni aun eso, lif'IH'1l que ir mils lejos,
al Nortl~·Oakota Ó SUI'-Dakll13 ti al tel'l'ilOrio
de Okl¡jhom;.:, donde se rolll pen las cadenas
matrimoniales como por encarllo, Si 3caso pi-
den razones, lodas las encuelltran buellas;
sólo se exige la residencia de seIs meses, y en
elOklahoma de lrcs; pel'o ... sin residir ver·
dadernmente¡ b:Ha que ha~'a quien lo lesli-
fique; y en dl'~W, abulldan honradbwnos tes-
liA'oS clue vi"I'1l sólo ele .. lil'mal' l'OLI jlll'alllf"lI·
lo la I'csi.lell<'ia dI" qUit'fll'S It's I)¡IA'iHI.
La ~igllieflL(' vpridica hi::.ltll,¡" rxpliea Lan
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Precios que han regido eo esta semana.-Trigo! 5'65 pe-
lIMas fanega. Cebada, 2'76 id id.: Avena! 2'21S id. id,
•
SANTORAL
ñ Sábado -Nue¡;lra Señora de ACrica ySantos ElI~ebio,
TtlólHo y Adl i~o
6 Domingo.-ll de Cllaresma.-Santos Viclor, Victorí-
00 y Cirilo
7 Lllnes.-Saoto TOlllb de Aquino y Santas Perpetna
y Felicitas.
8 Ararles. -Santos Cirilo, Urbano, Juon de Oíos, Ju-
lifln v Félix.
9 - Mitreo/eJ,-San Paciano y Sanlas Francisca y Gala.
lioa de Bolollia.
!O JU€IJeS - Santos Crescencio, Melilón y AJejaodro.
I i Viernu,-Samo5 Eulogio, Conslantino y Fermin.
CULTOS
P....R.... 1I0Y. -A la~ cillco y cuarto de la tarde en el Gar-
meo I'\osario y meditación.
P"'ll ... M...Ñ.....u.-Alisas de hora -A las nue\'e en las Es-
cuelas Pias. A las once en el Carmen, A la¡ doce eu la Ga-
ledrill.
Por la larde, ~ las cinco y media. en la Catedral, fun·
ción por la terminación de la guerra.
PAliA, IL Ltll'iEs.-En la igle~¡a d('1 Carmen y á la misma
hora, Rosario y medilación.
P...R.... EL MARTES.-En la misma igl('sia ya la misma hora,
Rosario y Via·crucis.
P...u RL MIÉRCOLES. - En la misma iglesia y á la misma
hora, Rosariu, sermón y miserere.
P....R" aL JUEvES.-Rosario y meditación en la misma
iglb.ia.
P"R.... EL VI!J\NES.-Rosario, ~rmón ~' miserere en la mis-
ma iglesia.
TEMPERATURA
ObserooC1·onu vtrificodas en el colegio d8 escuelas Pias.
Dias. Mioima. Mhima.
CoIi.laci6n oficial deiS! de Marzo.
.\ por 100 inlerior. . • • . . . , . .
.\ por tOO exterior. . . . . . .. .
AmorliulJle al oí por 100.. . . , , . .
AdUanas. . . . . . • • . . , _ .
Cubas de f886. • , • . • • • • • .
Id. de 1890. . • . . . , . • _ .
Filipillas. ,. . . . . . . • , . • .
Acciones dtl Banco., . . , . • • • _
Id. de la Tabacalera. . _ , • • .
Cambio sobre Palis.. . . . . _ . . •
Id. id. IAfldres.. , . . • . . .
0\ por 100 español en Pans. . . . . , .
•
E~ he4.: Un trimestre v~ ... pesPla.
FUIR ... : "'empslre i'!}() pe~etu y 5 al año.
ULTlh R; Id. 3 peselas.
EnR JERO: Id oí pesetas,
BOLETíN RELIGIOSO
:REGITRO CIVIL
Movimiento de poblaci6n durGnle el m.es de Febrero último
NacimientOl.-Dia l. Encarnación Latorre Sola, de Gre·
gorio y ldaria. Tereo Rodriguez Subirana, de Carlos 'J
Angel•. Dia 7, Juan Rapun Lacasta, de Jwn y Hosa Dia 8.
Mariano Pérelo Bandres, de Antonio, JuliJDa. Día 12. Alla
Eulalia Gracia S-flothe:r., de Felipe y Marcelilla. Dia 15 Si-
món Aso Momeal, de Simóo )' Alejmdra. Dia 19, Conrado
Escuer Araujo, de t:asimiro , Rosa. iJi3!'l L~zaro Torral-





























































lA E~CUADRIllA DE TORPEDEROS
En breve saldrá de Cádiz para Cuba la escuarlrilla
de torpederos que manda el Sr. Villaamil Entre los
D;larioos hay grao e'pec;t~ci.so por la uovedad,! el
ne¡;;go qut' eoclerra el ViaJe, dadas las condicion68
de los buques y la fllrroa especial en que habrá de
laacerse su abastecimiento durante la travesía. El
viaje carece de 8ntpcedl'ntes.
Bn el hayo y el Azor sólo ha habido que rpparar
las máquinas. F.ocu~otrao5e listos los torpedt'ros el
Ttrror, 6.1 Fu.ro,: y el Piu.lon. Se les está arreglando
un apart'Jo provulIonal de tres palos con velas ¡uai
ras, co~ I}bjeto de que las utilicen en la treVe81a, si
es precIso ~e han desocupado 1011 paaoles de muoi-
ciones á fio de utilizarlos como carboneras para au·
mentarlts el radio de acción
También á los torpederos destroyers se les ha qui-
tado la artillería que llevan sobre cubierta, á fin de
mejorar sus condiciones marineras. Todos han sido
puestos en condicione8 de que puedan ser remolca-
dos en un momento dado.
Dada la pequeñez de los buques, se eatullia la for·
ma de colocar en el\os y en buenas condi(·.iooes los
víveres, (,D la mayor caotidal posible.
A pesar de esto. el abastecimiento, especialmente
el de carbón, habrÁ de haCfrse diariamente.
Los víveres ~e les enviarán también desde 'J) tras·
atlántic.o Oiu.dad de CJddiz, que los convoyará. Irán
encerrados en cajas de bojadelata. Estas cajas 1&1





















" Domingo Borruel, Pre.bítaro.
11 Francillco VillÚS, id.
11 Mariano Ara, id,





, José Lópe.z Lacaustra.
II Antonio Lacadena.
" Dáma.so Iguácel LaC&58.
JI Franoisco Piquero








11 Manuel Solano Marco.
" Sixto Belio.
D. Rafael Rosell.
" llariano Blurio, Presbítero.
D.a Josefa Petriz.



















































































El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo.
D. Bienvenido Campo.



















Sre:!. Clemente y Lapieu.
D. Enrique Benedicto.
" Vicellte BartololDé.










O Feli pe Pérez.
D.a Joaquina Sáncbez.
D. Vicente Serena.
, Manuel Solano Navarro.
" Miguel Terrén.
, Ramón AUué.
Pascual Borillo_• Franeilco Garcia VilIarreal.o
D Allacleta Sáncbez·Crnzat.
JI Simona Izuel.












Antonío Lardiés.• Ramón Belío.• Féli:z: Mont.es Pardo.o
" Santiago Lamartín.






t,latlll do loa ay;aQvl~toroa ~ar. l. QOlla-
trllQQlc~1l u:. l. alla-llaUo.
Los ministros protestantes no inspiran con-
fianza, y es llalur:ll. En Nueva Jersey ,'xiste
uno, cuya iglcsi:l esta siempre ~Iena de con-
Irayenlf'S, desde 1<1 mallana ti la noche. Allí
se praf'lica la especialidad de los matrimonios
ú oscuras; r:,pidos. para qlle no puedan ser
1II1f'rrllmpidos po:- un padre ó un hermano
que persil!;an a la jovpn (lIgil:va ... El ailo ¡la·
sadu 5e l'aS3ron allí 8.600 parf'jas; il vecf'S la
bendición es coleCliva sobre d05 (trcs 1I0ce·
nas de ellas.
Pel'O COIl lalt's procedimientos y tales cos-
tumbres y mOI'alidad, ~que de extraño liene
que en los ESl:Hios Unidos el matrimonio co·
rra par'l'jas COII ti carflcter, ol'ganizaci l)lI y
lendeneias d~ una j:trall masa de gentes sin
otro ideal que el ideal del negocio?
fechas del nuevo, y también de otros que,
en vista de lo sucedido, no quieren lJir hablar
de matrimollin lIi de divorcio.
Lo mismo, aunque por di:Hintas causas, ha
sucedido en otra Incalidad, en Sioux !'alls, po·
blación del ~ur·O¡jktlw. Allí también se des·
hacía el nlatrimonio con garantía de prnllti
tud )' liaratura, pero en un semeslre, entre
abogados y jurces, :l uso allti~uo, pnrqllr en
los fortuitos encuentrus de mujpres en f'uptu-
ra de bodas y de marido~ queriendo romper
el ) u~o, surlt' hllher muy serias recaidas. Mu·
chos se vuelvcll dehidarncII1e divol'ciados y
Icga\rnerlle \'lIl,ltos acasar allí mismo, Illlltan·
do, como dice el vulgo, dos piljaros de IIll li·
ro. Olros se h:lll C]llcdado alli (,)I'mando el
núcleo de esta colonia dr divorciadlls qlle lia·
bía llegado fl ser ct'lebre. Edificaroll l('atrns,
salas de concirrtos y de baile. Chlb" i~lrsias,
y poco fallo, dice el aoJtor de eslP r:,llIdill,
p¡lra que fundaran ('ol1venlos. ~ada prrdona-
ron para hacer a~radable ;a estancia de los
que fuesen llegando.
Por fin, ni esta colonia ni otras han podido
sostener la competpncia con la nlleva de Far·
go, en el Norte·Dakol3, establecida)' subven·
cionada pur la pollerosa empresa de tli\'orcios
dtl Nueva Yurk, I-Io~au, Carruter~ e1Ii1t1relh,
que envia alli sin cesar parrllquianos recluta
dos en todas partes.
Cuando el eXlrilnjero visila estos edenes
del divorcio, se admira dr. la re~lllal'idad )'
armonia que en ellos ¡·xiste. ESl;1Il t1r. acul~rdo
todos los hahiwlIlt'S en un mismll objrto, sin
miedo á errar. Todos animados de lIna misma
ojeriza contra f"1 cónyu~e ausrnte que nUllca
lif'lle razón, )' favorablt'~:.1I qUf' alli eslá, y la
tiene de sobra, pues produce ulilitladf"s.
tic ,-en esposos en vía de separación que
viven juntos corno las tórLOlas, y se sellaran
al terminar el plazo Ipgal para el divorcio con
la mayor frescura. ~Ia)' cícerolli Ile dulces mi·
radas e insinuanle palabra que eoseila los si-
tios mas c¡'ll'bres de 18 colonia, por los di\'or-
cios ruido~os y los personajes que lo~ han vc·
rificado.
«Aquí, diePll, hizo su rC$idenrla MarI. Wi·
lIiam K. tlp Vandt'rvih, la madre de la duo
qllc:,a de ~lar\bofl)lIgh; allí otra pprsoll:llidad
dela rni~rna familia, .\Iad. Jacobiu Vllndervi!t,
)' hace poco M. David y ~t. Palmaf.;'r, Ministro
de los Estallos Unidos de Venezuela, han resi·
dido con igu;ll objeto..... ))
En su afün de matri'nollio, las nlllj(,l'es ame·
ricanas de cierta clase 110 relroceden ante
ningún nledil)," ~i"l1lrrc h~y muchas di~poni·
Llps. Un colono df' la IlIdlan3. suhrl"o hasta
los 55 ailos, ~e habia casado á 103 75 doce \'e·
c~s con onre divorcios; el número Irece le
aSll ..t1l impilii"'lldole COIHinuar. Olro SI"' ha
d.... l'osado "11 Tpx:ls 16 vpcps ell :-i,'¡r arIOs sin
dh'orciar.if'; lil'lIc ('n el bolsillo toclas ('sas ac-
las dpl malrimonio en rp~la. ¡Gómo a.. í' En
la ma\'or parle dr los Estados nada se hace
por ¡;npedir la poligami.J: ni lH'oclamas, ni
CO\lselllimienlo de p¡¡drl"'s, ni justifir:Jción de
dnmirilifl sr rxi~t' f1n:ulip; tndo lo h'l{'p la de·
cbnlción til' P,U'If'''i, pi milli:,lI'u r\',lll~¡"lico
helldice al que se prescnta; el magislriltlo ci·
vil casa igualmente pOI' su parle. Nadie se
preocupa de la importancia del matrimonio
hasl:.l que llega la hora del divorcio, que tam-
bi~n es muy sencillo. iY sin embargo. el acla
de matrimonio es lo única auténLico de la vi·
da ci\,i1!
Ni municipios, ni tribunalf':i.lli i~lesi:Js Hf'-
\.'an re~i¡.;trus df' ll:ll'irnienlos Ó drfll11I'iollPS;
la.; ramili:J'; allotan al margf'n de su Bihlia la·
Ir" Slll'p.ins. y e:,IO PS todo... cU:lIl1lo lo Il:IY;





Lo que es mb difícil de resolver es el abasteci·
miEmto de ('.arb6o á cau~a del volumen y la necesi-
dad de evitar que Be moje. Aunque todavia Do esta
resuelto, se cree que uttlizanin sacos imperrneabJee:,
108 cuale,.; 86 pasarán por UD cable tendido desde el
Ciudad dt aádi~ al torpedero.
El itinerario acordado 6S: de Cádiz á Las Palmas,
á Puerto Rico y á la Habana.
Entre C«diz y Las Palmas ~ ensayará el modo
de abastecimiento Ideado; en Las Palmas 8e resol-
verá en definitiva
La escuadrillit tendra que bajar en latituJ duran-
te el,viaje, coa objeto de buscar buenOS rnare.<:, pues
si el abastecimiento se bll'~{' dIficil en tiE'mpo bonan-
Cible, seria de todo punto imposible con temporal,
en cuyo caso es inútil decir en qué situación queda·
ría la escuadrilla
V.llaamil Irí en el trasatlántico, como centro de
las operacielles.
Créese que á peoar de todos los rnedioll que se ar-
bitran, las tripulaciones comerán solamente duran·
te la travesía, fiambres y galleta.
Todo esto poue de mauitiesto la importancia del
viaje, que despierta:una (>spect.ció~ grandísima.
tiou grandt>" la admiración y los aplauso. que




Publicado en la Gaceta el decreto de disolución
de las Cortes y la con vacatoria de las nuevas, nos
hallamos en el interregno pll.rlameutario, durant.e
.1 cual apercíbense los candidatos á la conquista
de la codiciada aota de diputado. Por lo que res-
pectll. á la de nU'3stro distrlto, bien nutrida de vo-
tO! la dará éste oon ufanía al Sr Conde de Xique-
na, que tan á conoienoia ha desempeB.ado su come-
tido de diputado en el disuelto Congreso sirviendo
con inubitll.dos eelo y actividad los IDtereS6s gene-
rales á 11\ par que los de su dislrito que en feliz
momento le oonfió su representación en Cortes.
EneariAado con nuestra comarca COl.lstantemeute
liberal, que en reftida contienda con la presión ofi-
cial conservadura, le eligi6 8U .liputado en las an-
terioreli elecciones, y libre hoy el país afortunada-
meute de todo temor de que se pueda adulterar la
fiel expresión de SUI deseos, no es creible que se
lancen temerariamente 101 exi¡-uos elementos con-
servadore:! á. la lucha electoral para hacer patente
el desafecto de la opinión.
Dados tales ant.ed.ntes es racional suponer que
las elecoiones de diputado á Canes por este di~tri­
to, han de ofrecer poco movimiento, arraigando ca-
da vez más en aquél la prestigiosa influenoia y ca-
ballerol!a hidalgnía del aotual señor ministro de
Fomento.
Ha quedado agregado á la 4.· compañía del re-
gimiento de Galicia, de guarnición en Zaragoza,
el ,.gundo kniente nuestro particnlaar amigo don
Antouio Oascajares.
Por virtud de la elección anual de cargoil del
Ba:tco de Espaaa, han sido nombrados consejeros
de aJminilltración, para la Sucursal de Hue!!cll., nu·
merario y supernumerarios r6!:pectivamente, 10l!
seAores D. Aguetín Loscertales, D. Jnan Antonio
Pie y D. Antonio Gasós.
En la tarde del dia 27 de Febrero, dos vecinos
del inmediato pueblo de Ascara, H¡"mados Simón
Sarasa y Ramón Benedé, promovieron en tll sitio
denominado _El Soto. una acalorada reY9rta, tie la
que re",ultaron lesionados ambos contendientes; uno
de ellol con una herida en el oostado izquierdo,
producida oon arma blanca, de tal consideración
que el médico forense la cree mortal de necesidad.
El agresor ha siJo capturado y conducido á las
cá.roeles d., este partido, donde se halla á disposi-
ción del c&loso Juez de inlltrucci6n D. Florencio
Bailarín, quien con la aotividad que le es caracte-
rÍlitica, entiende en la ~ausa que con tal motivo
i~truye para depurar el hecho y sus oirounstan-
Ola•.
A la annze.da adad de 88 afios, el domingo últi-
mo falleció en esta ciudad la respetable sel'l.ora do-
lla Mariaua Sánohez Biec, persona conocida y ge- •
neralmente apreoiada en osta población l en la que
cOlltaba grandes simpat.ías.
N(,~ &sooiamos al justo dolor que sienten sus so-
brinas y demás familia, por la desgracia que la-
mentan.
Por orden del Excmo. Sr. Genera.! Gobernador
militar de esta plaza, la 'l.• compalHa del 0. 0 bata-
llón de artillería de plllza, que se baIlaba alojad..
en el cuartel del Estudio, se trasladará hoy á. la.
Ciudadela.
Se ha anunciado por el ministerio de la GUf'rra
la vacante de la plaza Je conserje d. los edlficio,¡
militares de Jaca, dotada cf.ln el sueldo de 0'75 pe·
setss diaria!' y habitación. Puede ser solicitado e,¡ta
destino por los snrgtmtos, cabos y S'oldados liceu-
cilldos, cualquiera que sea el tiempo que halan ser·
vido en activo.
En la maaana del jue.e!! un perro, al parecer
hidrófobo, fue perseoguldo y muerto en esta ciudad.
Nue,¡tro celoso alcl.Ide ejerciente, habiendo t.enido
notiCias de que dicho animal habia murdido á otros
de su especie, á. .6n de evitar lamentables conse-
CUenCias, ha prohibido la circulación de perros por
la vía pública, tlin que vayan provilit.os del corres-
pondiente bozal, ordenaudo sean muertos por me-
dio de la estrlgnlOa cuantos se encuentren sin di-
chas condiolones de seguridad.
La preusa en general, excepción hecha de la apa-
sionada y bullauguera, elogi.. sinceramente al mi-
nistro d" Fomento, sefior conde de Xiquena, por
haber suprimido numerosos temporeros que eran
innecesarios, y cortado de raíz multitud de abusos,
prinoipalmente en los cargos de!!empeñados en co-
misiÓn de destinO, con lo r,¡ua ha conseguido lntro-
duoir grandes eCOllomías en su depart.ament.o.
Son recollocida:! y aplaudidas por todos las en ir-
gioas medidas diotadl1~ por el ilustre sellor miuistro
de Fomento.
El día 10 de los corrientes se celebrará eu la sala
Consistorilil de Jaca, la jUllta genenl de represen-
tantes de los lI.yuntamieutofl de este partidu, plira
el examen y aprobaci6u del preliupuesto espaCial
de ingr~sos y ga~tOS carcelarios, en el próximo
ejerCicio de 189íH;l9.
Ciroulan con bastante profusión duros falsos
con el bu~to de Alfor.so XIII y con la teoha de
1897.
La falsificación está hecha cou mucha perfecci6n,
pues el peso es igual al de los legítimos, y hasta
la misma ley, á. juzgar por ell!oDldo; aparecen en
ellos peq~ena!' dlfl>renClas que, señaladas, pueden
eVitar el que se admitan como buenos.
Poco de particular se observa en el anverso, .i
8e exceptúa un detalle que loo;¡ falllficador8li han 01·
Tidado. El puuto que eu la G de Gracia señll.Ja en
las monedas legítima'" la abreviacióu de la palabra,
ha sido omitido en las falsas.
E.t. detalle es suficiente para que el público re-
chace como ta16as ouantaa monadas carezcan de di-
cho punto.
En e~ reTerso son más notable:;¡ las diferencias;
la T de la palabra al!reviad. l:CJ1l8titucional l es algo
más alta que las demás le'r&.8 que compon~n la pa
labra; las lises del centro del escudo son eu los du-
ros falsos más auchas t( ue en los buenos; y la gra-
nada que en el ceniro Inferior del mismo eústEl, no
está. d~l¡neada con la pefección que en los legitimas
Sa trata, pues, de una fals.lfic8.C1ón montllda en
toda r{>gla, y perfeCCionada 81U dndll. con todos 108
artefactos modernos.
Por la comisión mixta de reclutamiento de esta
provlDcia, s~ han declarado soldados condicionales
Sebastián Gas6s Aliano!', de ArbuéS'; Miguel Arrue-
bo Portolé~, de Lauuza; Francisco Lobera Sarasa,
de Bailo; José Lanuza Juan, de Esp08a, yFrancis-
co Oliván Bandrés, de Berbulla
La Gaceta ha publicado el decreto disolviendo
las actuales Cortes y convocando á. otras nuev.as
para el :25 de Abril próximo. En su consecuencIa,
el día 20 d. los corrientes se hará. la designación
de interventorl!8 y proclamación de oandidatos, oe-
lebrándose la elección de diputados 13127 de igur.1
mello
La elección de compromisarios para senadores
será. el dia a de A.bril y la votaoi6n ellO del propio
mes.
La Direcci6n general de Instrucoión pública, ha
declarado oompat.ibla el cargo de maestro de pri-
mera enS6ftanzll con el de fi.l'Icat muniCipal, efectivo
ó snplelJtd, Í1 otras profesiones de carácter (¡ficlal,
siempre 1.1Ie para el des"mpei1o de estas fnnciones
no t.enga que abandonar la localidad donde este
instalada BU escuela.
-
El comandante de iufantería D. Tomás Martí y
,
Sancho ha sido agregado á. la ZODa dA Madrid nú.
mero ó7, por habf'r cesado en el cargo de secret,,-
rio del Gobierno militar de la provincia de Hues-
Cfl, residente en esta plaza de Jaca.
En cumplimiento de lo dispuesto en la lel d.
caZll de 10 de Enero de 1879. desde el día 12 de
Marzo hasta el 1.0 de Septiembre ha q;:edado pro-
hibida toda clase de caza en esta prOVincia
En virtud de lo dsspuesto por Real orden de 21
de Enero últ.imo y cumplidos todos los requisitos
que previene el Real decreto de 8 de Enero de 18V6,
la Dirección g~neral de Obra,j públicas ha llei'ialado
el día 16 del próxlmc. mes de Abril, á la una de la
tarJe, par& la adju'licación en pública subast.a de
las obra.s del t.rozo primero de la sección de Ayer
be á. Ardi ...a, en la carretera de Ayerbl a Eje. de
los Oaballeros, cuyo presupuest.o de contrata es de
;¿95876'96 pesetas
Se hl!LUa Tacante la plazl!L de secretario del jnz-
gado municipal de Hecho, dotada con los derechos
de arancel. En el r.ferido juzgado' se admiten soli-
citndes durante 15 días.
Los &Iumnos del Seminario Conciliar de esta cia.
dad celebrarán la fiesta del angelico doctor Santo
Tomis de Aquino con solemnes funciones religio-
sas que tendrán Ingar los días 6 y 7 de los corrifln-
tes eu la oapilla de dicho centro docente y con un ..
velada literario· musical, que se verificará el día 7
en el salón de actos del mismo Seminario.
FRANCISCO ORTIZ, CIRUJANO OENTISTA
Avisa á su numerosa y distinguida clientela r¡ue
desdtt '31 día:'.O hasta el \:17 de Mll.rzo estará en JlI.ca
hosp.dado en CCllsa de Mur»
Se ruega á lal'l personas que tenglln que utilizar
lJuq sarvici09 profe::lionales, qlle concllrran á IIl. con-
sulta desde el primer día para poder establecer el
turno y servir bien a todos.
CAFÉ UNIVERSAL.-Fon6qra(o Edisson.-
Mai'iaua, deade la.!! ocho de la noche en a.telant.,
habrlÍ audiciones variadas í. 10 cént~mos.
DE CHÁCHARA
Seguramente serí. un espectáculo lastimoso el
que 118 verificará. dentro de pocos días an la esta-
ción del ferrocarril, á donde acudiráu sin duda los
UUDlerO$O! pariente:! y amigo:! d6 un respetll.ble,
acolllodado e i1u,.t.rado convecino nuestro, que por
haber tenido la inmensa desgracia de perder la
más noble y necesana de las facultades humanl.!,
forzosamente va Ji. serreoluido en el manicomio d.
Leganes.
La causa del estado de su mente, según opinión
de la cienCIa, es el eIceBO de las caTilaciones á. que
dioho llenor venia d.dicándose hace algún tiempo,
para llvenguar «por que en días nublados se da la
luz eléctrica ti la miswa hora que cuando ~stá se-
reno; por qué UU&3 nocbel'l 8e quita antes y otras
después de la.~ 1~, pn tiempos ordlUullJsj por qu6
no lucen mas 1&:1 lamparas del alumbrado público;
por que no se rallDeVlln con cierta regularidad; por
qué...... etc.• Y basta por hoy; no nos snceda lo 'lue
ti nuestro desgraciado paisano.
•••
Tenemos la satisfaccióu de comunicar á. tlnastros
abonado! y al público en general, que debido sin
dnda ti las excitaoiones de LA MONTA~., fundada.s
en las jUlitas quejas del pueblo. que el! el que pI'ede
quejar~e, porque es el que paga, la oorre~pon,ten­
cia para el correo de Nll.varra no se recoge Yti hall-
ta las siete de la tarde, hora muy cómoda, si 8e tie-
ne en cuenta que proporoiona un dia entero para
contestar á las cartas que de ese mismo oorreo M
reparten; y muy reglamen~..ria, puesto que la co-
rrespondencia no está detenida más que once ho.




:,uplicó á Uios el hombre
quP. adorn~"t su Cilra con c;¡bello,
para dar clerlo lonl.l asu snnblallle.
de d<llIaire~' re.-peto.
Mas la mujf'r, 100~ida por la ell~idia
que de la' distinción naril.'ra presto.
!«llicitó de Aqutll en t~rD1 s\iptica •
•
•
... - -- ..",... .. -._.- ,---
-- __o, _._o. - - __o
ConSer\'IIS de langostinos. langosl~s, alún
merluza. besugo, eh'.
Vinos Jerez, Manzanilla Rioill Burdeos
el ' J t ,Iampagne Moct el Challlloll.
Ac,.itulIas sf~\'ilI3nas Ú /¡O céntimos libra.
TODO ESPECIAL
l!I~lIhfC). ~olHtltllQIQn J EItIl'.lI••
JURJ nOMIJQU El.-- .
EL SIGLO
acaba de recibir camas ingle!as y del país
nuevos modelos,;1 precios econÓmit'06 como
lambién gergones de muelles para las ~isma!l.
Para cerciorarse probar sus clases exce-
lenles, \'er lo~ reg~!os expuestos y principal-
mente la bonlficaclOn de 10 ceolirnos qu~ ha
cernos por cada libra además del regalo.
NO OEJEI, DE PIlOBARLOS
y os CONVENCEREIS.
CHOCOlm~ EtABORADO~ A BRAW
sin competencia en clases
OON !{AG~(F[QOS R~GALOS
vtmm ENEL CDIEBCIO DE
AEA Y ESTALLe>
ECHROARAY, 6.
Se han recibido BACA LAOS FRESCOS
Escocia 1.- á 1'25 pesetas kilo.
Noruega superior'!l 1'10 id. il!,
Idem perl'o (l 0'95 id. id.
Tambiúll acaban dc recibil',:;e pimj(,llto!S mo-
I'rone~ ~II [.alas ti 50 céntimos lala; pt)sta lo·
mate. 37 1(1. Y s:lI'dillela á 30 id.
R. ESCARTíN É HIJO
En ultramarinos ("ontinúa esta casa sirm-
pre bien surtida ~' nuevamente se hall r~ci·
bidfl aceiLullas snillan3s a 0-40 (,esctas libra.
layo, 15. Sáncbez·Cruzat 1 lartinez. laJo, 16
Soluciones á loa pasatiempos del número anterior.
Al acertijo:
RETACO
Hao mandado solución exacta: California, Pueyo







L~ han acertado'. Pueyo y Abós, Conrado, Cali·
fornla. el de la Garclpollera, Pepita y C. N
Imprenta de RuBno Ahad.
RELOJ
Lo han adivinado: Pueyo y AMa, F. Ataoc, el de
la Garcipollera, K. Pirote, Conrado, Cicuti, Ca-








8-E ARRIENDA desde la fecha un principal ea
la calle ¡fe la Flor. núm. 7,lnformará Modf'sto Oiaz
tu la miem. c.a.
. .. . . .
• • •
•
.e e..o..e. e..0 a.e.e. j
.0.0 e. á..i. e..a 0 e.:
.i .6..e..u 0.0 .uie.e.,
;O o. ¡.e..ue.o ..aLo.e.
ROMBO
•
Snstituir estos puutos con letras que leídas ver·
tical y hnrizontalmente exprei'en: 1 \1 ~Oll¡;Ollan~e;
2.0 parte del mundo; a.O nombre d~ mUJer;. ~'o CIU-
dad catalana; 5,° rr¡.rióu de Castllla la VieJa; 6.°
nombre de mujer; 7.° vocal.
CH ..R.. DA
Prima y do. todos tetlemos,
Uno¡; grande. otros pequeña;
Y.i primero es un artículo,
Ui ttrcera es una tela;
y el todo te dará el nombre
De una poblaciJn mancheg2..
L<u .olucionu tn tl nlÍmero pr6:z:imo.
• • • • •
• • •
COSTA
FALLECIO EL DIA ~7 DE FEBRERO ULTIMO
á la edad de 88 años
ltab'.nd:o rccibllfo, [0>1 Sil'ltO>I SiQrllm~ntol.
R. 1. P.
Sus inconsolables sobrinas D." Antonia Sánchez y D." Eulalia Osánz, y demás
rientes, al participar :l sus amigns y rplacionados tan lriste suceso, I..s suplican se




boca chiquita y ojos no peqUl!:iío~
Y, como siempre, al que guardó sus le)'!!:!,
. clorgó su favor el ::-er elerno,
, enlonces, los mortale"
eo virtud y moral eran más rectos,
á la mujer y al hombre concedió1es
los dones materiales que pidieron.
Tu debes ser, sin duda, peeadora
de TALLA porque observo
que ese don no ha llegado á Lw alcances
y que de disflutarlo estas muy lejos;
porque mi amigo Andor!a
(c'IJUáo de lanceros)
mandó con una carla á su asistente
al correo, y aunque un (auto inexperlo,
al pasar por Iu lado,
encaminó la carla muy resuelto
á lu !JOca, creyéndola, sin duda,
el buzón del correo.
Teodoro Inarle ReinasD.
zangoza t.. MIno de t898.
le sirve 4 domicilio
&40J ~~a¡¡VA$ ~\ft~¡¡T&DA
Para los pedidos dirigirse a
LAuREANO
•
~lllmo y R"dmo. Sr Obi~po de tosta nióceSlS se ha dIgnado conreder 40 días de indulgencia por cada aeLo
de de,odóo que sIn diocesanos practiquen en ~urragio del alma de la finada,
SECCiÓN DE ANUNCIOS
LA SE¡';¡ORA
DOÑA MARIANA SANCHEZ y BIEC
BLSOL
'C6MERCJiO DE BA3Jitli6 MARTtHEI
En este establecimiento se hacen l'egalos de mucho valor á quien
compra el acreditado CHOCOLATE ELABORADO A BRAZO, Y también
¡¡c. el:l(i),QI¡!,UV¡¡ :¡¡¡ R¡¡~U~
á q!Jien compre se~ún artíc~los que se,:venden á cualquier precio. Esto
sera por muy poco tJempo; aSl que podelS aprovechar la ocasión.
También se han recibido diferentes clases frescas de bacalaos, arroces,
garbanzos, cafés, pastas para sopa, g.llletas, conservas y velas de cera y
de esperma.
En toquillas, tapabocas, merinos de lana negros, armures, lanas en co-
lores y demás géneros para trages de señora y caballer07se hacen pre-
cios increibles; pero se puede ver, porque se facilitan muestras de todos
los géneros á domicilio. En camisas [,hmcas y de color, planchadas y sin
planchar, de diferentes clases, se venden de 8 á 40 reales una, y se con-
feccíonan á medida.
il!lJ ¡¡1. ~@lI'¡¡I\~IOJ EL SOL
-----:-::-==-=-=----=-~-..,..:--==-.:==------
A 40 PESETAS
lt.lIlitA tlll U 4JillUU!ll:J\
•
•
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